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1. Introduccion 
Durante Agosto de 1981 se realizo una encuesta de 
terreno con el objeto de documentar e identificar el compor-
tamiento y procedimientos generales seguidos por los 
agricultores de diferentes tipos cuando se comprometen en 
actividades financieras. 
Los objetivos especificos de la encuesta pueden resu-
mirse de la siguiente manera: 
.. 
1) Evaluar la naturaleza y dimension de los costos de 
transaccion asociados con la obtencion de prestamos tanto de 
fuentes institucionales como de fuentes informales no insti-
.. tucionales • 
2) Documentar la medida en la cual los prestatarios de 
instituciones reciben prestamos complementaries de fuentes 
no institucionales. 
.. 
3) Identificar las principales caracteristicas del 
papel eventual de los agricultores como prestamistas infor-
males en el medio ambiente rural • 
.. .. .. 
Con el proposito anterior, se utilizo un conjunto de 
tres cuestionarios sobre una muestra de 240 agricultores 
individuales y 40 grupos reformados. 
La encuesta cubrio toda la gama de instituciones finan-
cieras que operan con el sector agricola en el pais, vale 
.. 





los bancos comerciales (privados), y las cooperativas de 
ahorro y credito rurales. En todas estas instituciones, se 
tomo una muestra en las agencias correspondientes a las 
c11atro regiones en las cuales se desarrollo el trabajo de 
terreno: Sur (Departamento de Choluteca), Este 
(Departamento de Olancho), Norte (Departamento de Cortes y , 
~ ~ 
Santa Barbara) y Oeste (Departamento de Copan). 
Un resumen de la cobertura institucional en terminos de 
clientela entrevistada es el siguiente: 
- BANADESA: 80 agricultores individuales 
40 grupos reformados 
- Bancos Privados: 80 clientes individuales 
- Cooperativas e Credito Agricola: 80 socios 
La mitad de los socios de las cooperativas de credito 
fueron seleccionados de entre aquellos que no recibieron 
credito en el ultimo ano. Con ellos se utilize un 
cuestionario especial con el objeto de obtener antecedentes 
adicionales sobre costos de transaccion involucrados en las 
operaciones no institucionales. 
La calidad de la informacion recogida se puede con-
siderar excelente. La cooperacion de las siguientes 
instituciones fue sobresaliente: BANADESA, Banco Atlantida, 
Banco Sogerin, Banco de Occidente, Cooperativas de Ahorro y 
Credito San Andres de Orocuina, San Francisco de la Paz, 
Pinalejo, y Corquin. Un equipo de terreno extraordinariamente 








Las secciones siguientes se relacionan con los resulta-
dos obtenidos de la encuesta. Estos resultados estan basa-
dos en un total de 234 entrevistas a agricultores 
,,. 
individuales de los cuales 104 tenian prestamos de bancos 
,,. ,,. 
privados, 42 habian recibido credito de las cooperativas de 
,,. ,,. 
credito y 36 eran miembros de las cooperativas de credito 
,,. 
sin prestamos de ninguna fuente formal. La seccion 2 pre-
senta y analiza los resultados de las operaciones formales 
de credito entre las instituciones de credito y los agri-
cultores. La tercera seccion se concentra en las carac-
teristicas de las actividades informales de credito 
emprendidas por los agricultores. 
2 • Los Costos de Endeudamiento en las Instituciones 
Financieras Formales • 
Esta seccion analiza los resultados obtenidos en la 
encuesta en lo que se refiere a los costos en que incurren 
los agricultores cuando obtienen prestamos de fuentes insti-
tucionales. El analisis esta dirigido a identificar y eva-
luar el comportamiento de esos costos y su relacion con tres 
,,. 
variables principales: la fuente especifica del prestamo, el 
monto del prestamo y el tamano del predio de la unidad que 
recibe el prestamo. La seccion esta organizada en forma 
,,. 
consecuente comenzando con una breve descripcion de la 
muestra en terminos de estas tres variables. Los costos de 
,,. 
transaccion y de endeudamiento se definen luego sucintamente 
antes de presentar y analizar los resultados de la muestra 
4 
en esta area. 
2.1. Caracteristicas Generales de la Muestra 
La distribucion de los prestamos segun su tamano obser-
vada para la totalidad de la muestra, lo mismo que para las 
diferentes fuentes de prestamo, se presenta en la Tabla 1 
~ ~ junto con dos estadigrafos basicos para cada clase de tamano 
de prestamo y fuente: la media aritmetica (o promedio) y la 
mediana. 
Aproximadamente la mitad del total de la muestra 
corresponde a operaciones de menos de 5,000 lempiras. El 
monto promedio sin embargo es de cerca de 23,000 lempiras 
senalando una clara asimetria hacia la derecha en la distri-
bucion total de los prestamos. Es decir, la mayoria de las 
operaciones estan concentradas en prestamos relativamente 
pequenos, con una baja proporcion de agricultores recibiendo 
grandes prestamos. Esta asimetria se observa en las tres 
fuentes de recursos, siendo mas notoria en las operaciones 
de BANADESA, con un 50 por ciento de sus prestamos bajo 
4,000 lempiras, en tanto que aproximadamente el 4 por ciento 
de ellos se encuentra sobre 50,000 lempiras. • 
Los tres subgrupos (fuentes de prestamo) coinciden par-
' 
cialmente en terrninos de su distribucion por tamano de 
prestamos, aunque pueden ser claramente identificados con 
respecto al objetivo predominante de sus operaciones. Los 
prestamos de las cooperativas de credito estan concentrados 
• I 
('\ .. • -(" "(' - • 
TABLA 1. Distribucion del Tamano de Pr/stamos, Seg~n su Origen 
ORIGEN DEL PR~~ra~~ 
P.ANA[IE$JI Bancos f'rivactos Cooperativas de / Credito Tod as las Fuentes 
Categor~a de Tamaiio Pct. de ---;;dia -------lll!ediana Pct. de Medi a "1f!diana Pc,t. _de li'ed i a Median a Pct. de li'ed i a Mediana d~_!"_r;_e~ta!"? Pre"stamos Lps. Los. Pr e~c;t amn« I nc: • -ps. PrP.<:ta"'"" Lps. Lps. Prlstamos Lps. Lps. 
Menos de 1,000 9.62 830 900 0.0 
-- --
30.95 538 480 11.62 665 600 
1,001 - 2,000 31. 73 1,610 1,700 3.85 1,350 1,350 28.57 1,505 1,450 23.74 1,572 1,50(1 
2,001 - 5,000 16.35 3,556 4,000 1.92 4,000 4,000 23.81 3,385 3,138 14.14 3,510 3,6Je 
5,001 - 10,000 18.27 6,743 6,400 9.62 9,000 10,000 9.52 7,125 7,000 14.14 7,200 6,80() 
10,001 - 15,000 6.73 11,547 12,000 3.85 15,000 15,000 2.38 12,000 12,000 5.05 12,283 12,000 
15,001 - 25,000 4.81 20,800 22,000 11.54 21,762 22,285 2.38 18,000 18,000 6.06 21,048 21,935 
V1 
25,001 - 50,000 7.69 34,250 35,500 25.00 40,937 41,540 2.38 40,000 40,000 11.11 38,463 39,500 
50,001 - 100,000 3.85 83,925 87,350 30. 77 76,759 17 ,500 o.o - -- 10.10 78,192 80,000 
Mas de 100,000 0.96 110,000 110,000 13.46 179,379 182,400 0.0 
-- --
4.04 170, 707 176, 200 
Total de Prestamos 100.0 11,101 4,000 100.0 62,082 47,622 100.0 3,748 1,650 100.0 22,930 5,29(' 
Fuente: En cu est a 
' . 
6 
bajo 2,000 lempiras, las operaciones de BANADESA estan grupa-
~ 
dos entre 1,000 y 10,000 lempiras mientras que la proporcion 
mas grande de los prestamos de los bancos privados 
corresponden a operacones sabre 25,000 lempiras. 
La distribucion el tamano de los prestamos esta tabu-
~ 
lada junta con la distribucion del tamano del predio de las I 
unidades recipientes para las tres fuentes de prestamos en 
las Tablas 2, 3 y 4. El tamano del prestamo ha sido agru-
pado diferentemente en este caso, para permitir un numero mas 
~ 
significativo de observaciones en cada clasificacion. 
La distribucion de tamano del predio entre las fuentes 
de recurses muestra un patron similar al del tamano de los 
prestamos en el sentido de coincidir parcialmente sabre un 
• 
amplio rango, con diferencias notorias en terminos del obje-
tivo predominante de las operaciones. Se puede sostener, 
basado en las tablas 2, 3 y 4 que mientras las operaciones 
de las cooperativas de credito se concentran en agricultores 
de menos de 20 hectareas, los agricultores de BANADESA estan 
entre 10 y 100 hectareas, y los bancos privados operan predo-
minantemente por sabre el nivel de 100 hectareas de super-
ficie. 
' El patron de asociacion entre el tamano del prestamo y 
el tamano del predio es bastante similar entre las diferentes 
fuentes de recurses. Los prestamos pequenos tienden a ser 
~ ~ 
dirigidos a los predios pequenos y aun mas consistentemente, 




de tamano mas grande. Sin embargo, esta relacion no es tan 
fuerte como podia haberse esperado, un coeficiente de corre-
lacion estimado para el total de la muestra fue cercano a 
(aunque menor que) 0.5. La observacion de las Tablas 2 
hasta la 4 sugiere ue las explicaciones para estos resulta-
dos estan en la presencia de creditos relativamente grandes 
hechos a predios pequenos en las operaciones de los bancos 
privados (Tabla 3), y prestamos relativamente pequenos con-
cedidos a algunos grandes predios en los casos de las 
cooperativas de credito (Tabla 4). BANADESA parece ser la 
fuente de prestamo para la cual la asociacion observada 
entre el tamano de predio y tamano del prestamo coincide mas 
cercanamente con el patron esperado. Debe recordarse que 
esta relacion positiva esperada esta basada en la presuncion 
• de que el tamano del predio es un buen indicador de la 
riqueza del agricultor y por lo tanto de su merito crediti-
cio. Este puede no ser necesariamente el caso en la 
situacion de Honduras. 
2.2. Costas de Transaccion y Costos de Prestamo. 
Los costos de transaccion estan definidos aqui como 
todos aquellos gastos explicitos e implicitos, que no sean 
interes, en que incurre el prestatario en el proceso de 
, , 1/ 
obtencion de un prestamo.- Estos costos ocurren en 
1/ Hablando rigurosamente, estos corresponden a "costos de 
, 
transaccion de endeuarse,'' a diferencia de los "costos de 
, ' , 
transaccion de prestar." Ya que este capitulo trata solo 
, 
lo relacionado con el prestatario, se usa la expresion 
, , 
mas corta (costos de transaccion) . 
• 
TABLA 2. Distribuci~n por Tamano Predial de Los Pr~stamos de BANADESA. per Tama~o de Pr:stamo 
' Categor1a de Tamano Predial 
(HAS) 
Menos de 5 
5.1 - 10 
10.1 - 20 
20.1 - 50 
50.1 - 100 
100.1 - 200 
M~ s de 200 
Total 
Fuente: Encuesta 
" .. ' 
,, - .... Categor1a de Tamano de Prestamo (Lns.) 
Menos de 5,000 s,001-2s 000 Mas de 2s,ooo 
Fila Columna Fi La Column a Fi La Columna 
100.0 23.33 0.0 0.0 0.0 o.o 
89.47 28.33 10.53 6.45 0.0 0.0 
80.0 20.0 20.0 9.68 0.0 0.0 
39.13 15.0 56.52 41. 94 4 .35 7.69 
50.0 13.33 25.0 12. 90 25.0 30. 77 
0.0 0.0 75.0 19.35 25.0 15.38 
0.0 0.0 33. 33 9.68 66.67 46.15 
57.69 100 29.81 100 12.50 100 
-. "' • • •. 
Total 











(' • (' . ('\ .. 
TABLA 3. / - / Distribucion por Tamano Predial de Los Prestamos de Los 9ancos Privados, 
- , por Tamano de Prestamo. 
/ Tamano de Pr{stamo / Categor1a de CLps.) Sategor1a de 
, 
Tam9;io Predial l"'enos de s,ooo s,000-25.oon Mas de 25,000 Total 
'. 'gs) Fi La Cnlumn;::i Fi I ;::i Columnri Fi I ;::i Column::> f i l ii 6oLumnri 
Menos de 5 5a.a 33 .33 a.a a.a 5a.a 2.78 laa 3.85 
5.1 - la a.a a.a 5a.a 7.69 5a.a 7.69 laa 3.85 
la.1 - 2a a.a 0.0 33.33 7.69 66.67 5.56 iao 5. 77 
2a.1 - 5a a.a o.a a.a o.a iaa.a 16.67 10a 11. 54 
5a.1 - laa 2a.o 66.67 2a.a 15.38 6a.a 16.67 10a 19. 23 
laa.1 - 2aa a.o o.a 50.a 38.46 5a.o 13. 89 100 19.23 \0 
,, 
Mas de 2aa a.o o.a 21.as 3a. 77 78.95 41.67 iao 36. 54 








JV'enos de 5 
5.1 - 10 
10.1 - 20 
20.1 - 50 
50.1 - 100 
100.1 - 200 
Ma's de 200 
Total 
Distribucion por Tamano Predial de Los Prestamos de Las Cooperativas de Cr~ito, 
por Tamano de Pr{stamo. 
rAteaori'a de T~mano d-;- Pre'stamo (Lps.~ 
Menos de 5,000 s,001-2s,ooo Mas de 25,000 Total 
Fi La Columna Fi La Columna Fi La Column a Fi L .:i Columna 
100.0 37.14 0.0 0.0 0.0 o.o 100 30.95 
66.67 5.71 33 .33 16.67 0.0 0.0 100 7.14 
100.0 22.86 0.0 0.0 0.0 0.0 100 19.05 
66.67 22.86 33.33 66.67 0.0 0.0 100 28.57 
100.0 2.86 0.0 0.0 0.0 0.0 100 2.38 
100.0 8.57 0.0 0.0 0.0 0.0 100 7.14 
o.o 0.0 50.0 16.67 50.0 100.0 100 4.76 
83.33 100 14.29 100 2.38 100 100 100 
Fuente: Encuesta 
~ 








diferentes etapas de la secuencia de procedimientos estable-
.. 
cidos por las instituciones de prestamo, en general: soli-
citud y documentacion, aprobacion, y desembolso. Los gastos 
.. .. 
explicitos se refieren basicamente a lo siguiente: 
.. 
a) Costos de transporte, hospedaje y alimentacion cuando 
.. 
se viaja a la oficina de la institucion que otorga el 
.. 
prestamo, o a otro lugar con el proposito de obtener 
documentos. 
b) Honorarios, impuestos u otros cargos asociados con la 
.. .. 
emision de documentos, registro de garantias o avales, 
contratos y similares. 
.. .. 
c) Cargos explicitos impuestos por la institucion presta-
mista en el proceso de manejar lq solicitud. 
,. 
• Los costos de transaccion implicitos directamente rela-
• 
cionados con el prestatario corresponden al valor del tiempo 
ocupado por el agricultor imputable a la negociacion y 
.. 
obtencion del prestamo. Se imputo el salario minimo (5 lem-
piras diarios) como un limite inferior estimado del costo de 
.. 
oportunidad del tiempo distraido de las operaciones agrico-
las. En muchos casos se podria imputar un valor mas alto al 
.. 
tiempo del agricultor, pero usar el limite mas bajo tiene la 
ventaja de obtener una medida de costo de transaccion que 
representa tambien un limite inferior. 
Los costos totales de endeudamiento se calculan como la 
,. 
suma de la tasa de interes cargada al prestamo mas los 
costos de transaccion expresados sobre una base por lempira. 
12 
2.2.1 Resultados Generales: 
Un resumen de los resultados obtenidos para el total de 
la muestra de agricultores individuales se presenta en la 
, 
Tabla 5. Como se ha senalado anteriormente la distribucion 
, 
de las cantidades de prestamo {aprobados) es asimetrica, con-
, 
centrada alrededor de prestamos pequenos. Tambien las can-
tidades desembolsadas, lo mismo que las diferentes medidas 
, 
de costos de transaccion, muestran un sesgo similar. Esta 
caracteristica comun de la distribucion de las variables 
involucradas en el analisis hace mas apropiado el uso de la 
mediana como una base para discusion, ya que esta refleja mas 
, 
exactamente (que el promedio aritmetico) en estos casos el 
valor central o tipico de las distintas variables. 
La primera observacion interesante en la Tabla 5 es la 
relacion entre la cantidad realmente desembolsada en las 
operaciones de credito y la cantidad aprobada originalmente. 
, 
La proporcion desembolsada (76 por ciento, tomando el con-
junto de cifras, 66 por ciento considerando la razon entre 
, 
las dos medianas) parece mas bien baja considerando el 
periodo del ano en que se realizo la encuesta. En Agosto, 
la primera temporada de cultivos esta llegando a su fin, 
i.e., los prestamos otorgados deberian ya estar desem-
bolsados totalmente. La baja proporcion de prestamos a 
largo plazo en la muestra corresponden principalmente a 
operaciones en 1980, lo que implica que todos los prestamos 






TABLA 5. Costos de Endeudamiento, Total de La Muestra 
·---- -----------·----------------------------




Costos de Transacci~n 
/ (a) por prestamo (Lps.) 
(b) por Lempira (%) 
Aprobado 
Desembolsado 
/ Tasa de Interes (%) 
Costo Total de Endeudamiento 
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atribuir la relacion observada desembolsado/aprobado a ses-
,. ,. 
gos en la informacion recolectada. Mas bien, podria ser un 
,. 
indicador de ya sea uno o ambos fenomenos siguientes: 
,. 
Primero, la influencia (guia, consejo o completa 
,. 
dominacion) del funcionario o agente del banco en la 
,. 
determinacion de la cantidad del prestamo a ser 
incluida en la solicitud, un elemento del llamado 
"financiamiento dirigido por la oferta." El cliente 
entonces sigue el "consejo" del funcionario cuando 
,. 
completa la solicitud de prestamo, pero solicitara 
desembolsos de acuerdo a su propia idea del nivel de 
endeudamiento que desea adquirir. La razon para que 
este sea mas bajo (en promedio) que la cantidad 
aprobada conduce a una segunda explicacion. 
Segundo, aunque para los estandares actuales el 
credito agricola en el pais puede parecer como 
"dinero barato" para las agricultores, una tasa.de 
desembolso menor de 100 por ciento seria una eviden-
cia en contra para tal afirmacion. Esta aparente 
,. 
contradiccion sugiere que las condiciones de credito 
podrian no ser tan "baratas" cuando se comparan con 
las alternativas de inversion disponibles para los 
agricultores, y que ellos no tienen (en general) 
formas eficientes de canalizar (o desviar) estos 
,. ,. 
prestamos agricolas a otros usos mas rentables. Ya 
sea que el sistema financiero no esta bien ..J· 
(., 15 
desarrollado al nivel rural; o el control y 
.. .. 
supervision de credito es suficientemente eficaz 
.. 
como para evitar la desviacion del credito. Parece 
.. 
probable que ambos argumentos son validos en el caso 
analizado. 
• 
Con respecto a las cifras indicadas en la Tabla 5 para 
los costos de transaccion, se observa que los elementos 
involucrados en estos costos suman entre 2 y 3 puntos de 
porcentaje a la tasa de interes explicita cargada sobre los 
prestamos. El comportamiento de estos costos sera discutido 
a fondo en las secciones siguientes en relacion a las 
.. .. .. 
diferentes caracteristicas de la operacion del credito, por 
(., .. lo tanto se hara solo un comentario adicional a este punto, 
relacionado con lo que podria llamarse el "caso del cliente 
• 
nuevo." 
Alrededor del 11 por ciento de los agricultores entre-
.. 
vistados habian dedicado tiempo y dinero para obtener docu-
.. .. 
mentacion "basica'' (tarjeta de identidad, declaracion de 
impuestos) antes de que se les permitiera llenar la solici-
tud de credito. En estos casos, el costo de transaccion 
total por prestamo aumentaba en un 28 por ciento, debido al 
numero adicional de viajes a las instituciones o agencias 
pertinentes, derechos extraordinarios, impuestos, etc. En 
la medida que estos son costos en que se incurre "de una vez 
y por todas" y, como tales no son totalmente imputables a 
las actividades crediticias de los agricultores, su 
16 
incidencia no se considerara en el analisis subsiguiente. 
2.2.2 Las Diferentes Fuentes de Prestamo 
Los costos de pedir prestado asociados con diferentes 
fuentes institucionalesde prestamo se presentan en la Tabla 
6, distinguiendo los dos componentes basicos de los costos 
.. 
de endeudamiento, costos de transaccion (no interes) y tasas 
.. 
de interes. 
Los costos de transaccion mas bajos por prestarno 
corresponden a aquellos otorgados por las cooperativas de 
.. .. 
credito, donde obtener un prestamo costaria tipicamente a un 
agricultor rnenos de 18 lempiras. Estas cifras aurnentan a 60 
lempiras en el caso de BANADESA y aun mas para los bancos 
privados, 136 lempiras. Se puede argumentar que uno de esos 
bancos privados muestra costos extremadamente altos (Banco 
2) que estaban asociados con grandes prestamos (algunos a 
largo plaza), pero aun el banco privado con el mas bajo 
costo por prestamo (Banco 3) esta sabre el nivel de 
BANADESA, por lo tanto el orden de precedencia de las tres 
diferentes fuentes de credito en este aspecto es aun valido. 
Los bancos privados pasan a ser la fuente de credito 
menos costosa cuando los costos de transaccion son expresa-
dos por lempira obtenido en prestarno, lo mismo que cuando se 
considera los costos totales de endeudarse. Este es un 
.. 
resultado directo de la diferencia en la distribucion de 
los montos de prestamo entre las fuentes, observada en la 
Tabla 1, ya discutida en una seccion anterior. Los costos 
(' (' .. • 
TABLA 6. Ccstos de Endeudamiento en ~istintas Fuentes Institucionales de cr:dito 1 . " 
-·--- - ----- ---fost_o_s,rle Trans acCion 
Fuente Por Lempira (%) 
Tasa je 
Interes 
Costo Total de 
Endeudamiento Por Prestamo 
(Lps.) Aprobado Desembolsado Por Lemoj~;i (%) Aprobadoesembolsada 
BANADESA 60 1. 71 2.69 13 15.30 
Bancos Privados, T oc' o s 136 0.70 1.01 13 13. 54 
Banco 1 105 0.23 13 13.48 
Banco 2 913.38 1. 36 11 12.48 
Banco 3 65 0. 75 18 18.11 
Cooperat iv as / 17.75 ~e Credito 1. 43 1.62 12 16.11 
1 To~os Los valores son medianas. Por Lo tanto, La mediana de Los costos totales de 
endeujamiento no corresponde necesariamente a La suma de las medianas de Los costos 
d .~ e tre~sacc1on por Lempira m{s La mEdiana de La tasa de inter:S, como habr.(a sido el 
/ 









totales de pedir prestado en BANADESA y las cooperativas de 
,,. 
credito ascienden a una cifra bastante similar, aunque los 
costos de transaccion por lempira parecen mas altos en el 
caso de BANADESA.~/ 
Es interesante y revelador que el banco con los costos 
,,. ,,. 
de transaccion mas altos {por prestamo y por lempira) entre 
los bancos privados (Banco 2) es precisamente el que carga 
las tasas mas bajas de interes, lo cual lo hace la fuente 
menos costosa de credito considerando el costo total de 
prestamo por lempira. Este resultado sugiere que las insti-
,,. ,,. 
tuciones de prestamo tienden a sustituir las tasas explici-
,,. ,,. ,,. 
tas de interes por cargos implicitos u obstaculos de 
distinto tipo (procedimientos de "racionamiento") cuando 
,,. 
ellos estan obligados a cargar ciertos niveles especificos 
de interes, usualmente por la fuente de los fondos que 
financian el programa de credito. Este fenomeno sera discu-
tido en un contexto mas general mas adelante. 
Los costos de transaccion por lempira se presentan 
(como en todas las tablas siguientes) como un porcentaje de 
,,. 
la cantidad aprobada, y tambien como un porcentaje de la can-
tidad desembolsada. La primera media.a es interpretada como 
el interes implicito que la institucion prestamista 
"intenta" cargar, mieptras que la segunda corresponde al 
costo real incurrido por el prestatario. 
,,. 
2.2.3 Montos de Prestamos Diferentes 
,,. 





costos totales de prestamo, por categoria de monto de 
prestamo se presenta en la Tabla 7. Algunos patrones 
bastante consistentes se pueden observar en esta Tabla • 
.. 
El costo de obtener un prestamo aumenta sistematica-
.. 
mente con el monto del prestamo (excepto por solo una 
.. .. 
"caida" en la categoria de 15.000 a 25.000 lempiras). A 
.. 
pesar de este comportamiento, los costos de transaccion por 
lempira prestado disminuyen tambien consistentemente a 
medida que el monto del prestamo aumenta. En otras 
.. 
palabras, el aumento en los costos de transaccion por 
prestamo ocurre a una tasa mas baja que la del monto del 
prestamo mismo. Debe notarse que nuevamente parece existir 
' 
un intercambio entre la tasa de interes explicita y los 
.. 
cargos implicitos (costos de transaccion), de modo tal que 
el comportamiento de todos los costos totales de endeuda-
miento siguen un orden decreciente casi perfecto, desde los 
prestamos mas pequenos a los prestamos de gran monto. 
Lo que puede aparecer como un trato muy parejo para 
.. 
todos los prestamos, si solo se consideran los niveles de 
.. .. .. 
tasas de interes explicitas, resulta ser una relacion con-
sistentemente negativa entre los costos de endeudamiento 
y el monto del prestamo, que sugiere una vez mas la presen-
cia de mecanismos de racionamiento ejercidos por las insti-
tuciones prestamistas en contra de los prestamos pequenos, 
.. 
probablemente debido a sus costos relativamente mas altos de 
1 I 
- " TA9LA 7. Costas de Fndeudamiento, Par Tamano de Prestamo 
/ 
-- .... ~ ----------------------------- . ~~ ""-_,__,,,- ._,, ______________ ....,, __ ---....-~~-,-.-
Cateaor12 r! e Costa Total de 
Tamano de Prestamo Costas rl e Transaccion Tasa de ':ndeudamiento CLps.) Par Prestamo Por Lemeira (%) Inter e""s par Lem,:;ira 
-~----
Aprobado Desembolsado OD An~nhada Desem~olsa~n 
Me nos de 1 , 000 30.75 5.87 6.0 13 18. 92 19.23 
1,001 - 2,000 42.0 2.86 4.33 13 16.07 17.73 
2,001 - 5,000 44.88 1.18 1.52 13 14.88 15. 77 
5,001 - 10,000 53.0 o. 77 1.13 13 14.03 14.94 
10,001 - 15,000 86. 7 5 0.81 1.12 13 14.56 14.87 
15,001 - 25,000 42.75 o. 20 0.44 13. 5 13.89 14.35 
25 .001 - 50, 000 131. 50 0.40 0.95 14 14 .40 15. 71 
50,001 - 100,000 322.50 0.42 0.63 13 13 .17 13.63 
Mas de 100,000 1,414.50 0.83 1.01 11 12.09 12.36 
1/ Todos Los valores son medianas. Por Lo tanto, La mediana de Los costos totales de 
endeudamiento no corresponde necesariamente a La suma de Las medianas de Los costos 
/ de transacci~n por Lempira m~s La mediana de La tasa re interes, como habrfa sido el 
caso si se hubiera utilizado La media aritm/tica. 
Fuente: Encuesta 





manejo y control, lo mismo que al riesgo de morosidad even-
tualmente mas alto asociado con ellos. 
,. 
2.2.4 Fuentes de Credito y Montos de Prestamos Diferentes 
El monto del prestamo fue reclasificado en tres cate-
,. ,. ,. 
gorias mas amplias para permitir un analisis separado por 
• cada tipo de prestamista institucional, con suficientes 
,. 
observaciones en cada categoria de monto de prestamo. Los 
.. 
resultados obtenidos por fuente de credito y monto del 
prestamo se presentan en las Tablas 8, 9 y 10. 
Una perspectiva adicional en el comportamiento de los 
,. ,. ,. 
costos de transaccion y de prestamo se obtiene a traves del 
,. 
analisis de estas tres tablas. El examen de la Tabla 6 
' 
sugeria que los bancos privados eran la fuente de fondos 
menos costosa, medida por la tasa de costo total del 
prestamo. Las Tablas 8 hasta la 10 indican una interesante 
acotacion a esos resultados anteriores. Las cooperativas de 
credito aparecen como la fuente mas barata de pequenos 
prestamos (menos de 5.000 lempiras) considerando tanto los 
costos de transaccion por prestamo como el costo porcentual 
total del prestamo. Estas mismas instituciones muestran el 
,. 
costo mas bajo por prestamo en la categoria de montos 
medianos (5.000 a 25.000 lempiras), pero sobre una base por-
centual la fuente de menor costo es BANADESA en esta cate-
,. 
goria de monto de prestamo. Un resultado similar es 
observado en la categoria de montos mas grandes de prestamo 
sobre los cuales BANADESA impone los costos mas bajos por 
TABLA 8. Costas de Endeudamiento en F'.anadesa- / sequn .,_ I Tamano de Prestamo 1/ 
C a t e g o r {a d e Tam an o ___ _ 
de Pr~stamo (Lps.) r.ostos r<"' Tr?nsaccio'c 
Tasa d,.e 
Interes 
Por Prestamo Por • __ empiras (%,) 
__________ ( L 0_s_._) An r oh.=irl a Des em~o Ls ado 
fl"enos de 5,000 52.25 2.93 5.25 13 
5' 001 - 2 5 ' 000 59.50 o. 77 1.17 13 
Ma's de 25,000 130. 50 0.40 0. 77 14 
1/ Todos Los valores son medianas. 
Fuente: Encuesta. 
Ver Nota 1, Tabla 7. 
Coste TvtaL Je EnUeudamiento 
Por Lempira (%) 
Aprobado De:;embol sado~-
16.27 18.36 
13 .91 14.40 
14.42 14.44 
TABLA 9. Costas de Endeudamiento en Bancos rrivados, SeG~n Tamano de Pr/stamo 1/ 
!"-.) 
N 
Categor1a de Tamano 
de Prestamo (Lps.) 
I"' en o s rl e 5 , 000 
5,001 - 25,000 
Mas de 25,000 
Costas de Transacci~n 
.P 0 r ~t a m o P ~ r Le m ;... i r·-o---s-(-;.-, )--
·--------------
Ao rob ad 0 ~esembolsaQo 
--L_ ~~--
27.50 0. 75 0.75 
75.0 0.70 1.03 
384.25 0.56 1.18 
1/ Todos Los valores son medianas. Ver ~ota 1 Tabla 7. 
TABLA 10. Costas de Fndeudamiento en Cooperativas de Cr:dito 1 I 
"' -
Casto Total de Endeudamiento 
Por Lempira (%) 




19 19.69 19.69 
14 16.20 17.90 
13 13 .17 13.43 
Categor1a de Ta~ano 
de F'restamo Clps.) Costas Por Prestamo 
Casto Total de Endeudamiento 
de Transaccion Tasa rle Por Lemrira (/-) 
Por Lemciras(X) T~ter~c 
Menas rle 5,000 
Mf s 
5,000 - 25,000 
de 25 ~ oo~1 




A p r o b a d o [I e s e ~~ 0 I sa d 0 A p r o b a d o I' e f g m h o I sa d o 
. 1. 70 1. 12 16 .11 . 5~ 
0.11 0.11 15 15.53 15.53 
son medianas. Ver ~ota 1 Tabla 7 




prestamo, pero los costos totales de prestamo, en porcentaje, 
,. 
son notablemente mas bajos entre los bancos privados. 
Ya sea que el comportamiento observado refleja al~un 
,. 
grado de especializacion en el sistema financiero, o 
diferencias en la eficiencia relativa, es una pregunta que 
podria requerir una investigacion ulterior en la materia 
para una respuesta concluyente. Parece ser sin embargo, que 
las diferentes instituciones administran las tasas de 
interes que ellas cobran (generalmente ligada a sus diferen-
tes fuentes de fondos) dentro del rango factible, lo mismo 
,. 
que los cargos implicitos involucrados en los costos de 
transaccion, en una forma que favorece a su clientela 
' 
predominante. 
2.2.5 Tamanos de Predio Diferentes 
' 
Ya se ha senalado que la asociacion entre el monto del 
prestamo y tamano del predio se considera significativa 
aunque relativamente baja. Por lo tanto, los resultados en 
cuanto a costos de transaccion y costos totales de endeuda-
miento para diferentes montos de prestamo no pueden ser 
,. 
aplicados en forma directa a una clasificacion equivalente 
por tamano de predio. 
La ~abla 11 muestra que el comportamiento de los costos 
de transaccion y de endeudamiento con respecto al monto del 
,. 
prestamo es tambien consistente cuando se contrastan las 
medidas obtenidas para diferentes categorias de tamano de 
,. 
predio. En este caso sin embargo, el rango de variacion 
- 1.L TABLA 11. Costas de Endeudamiento, Por Tamano de Predio 
C ., ,. ~ 
ategor1a de Tamano Costas de Transaccion Tasa de Casto Total de 
Predial (has) Por Prestamo Por Lempira (%) Interes Endeudamiento ;Rr Le~pjra 
.. • ( L 0 s • ) A 0 r 0 b a d 0 b e s e m b o L s a d o ( % ) A p r 0 b a d 0 nm D e s e m ~ o l s a . o 
!Y'enos de 5 31. 75 2.97 4.31 13 16.0 17.33 
5.1 - 10 40.0 2.39 4.68 13 15.07 17.14 
10.1 - 20 53.5 1.65 2.68 13 16.20 17.67 
20.1 - 50 56. 25 1.00 1. 74 13 14.64 15.52 
50.1 - 100 75.0 0.84 1. 97 13 14.84 15.64 
100.1 - 200 133.75 1.23 1.68 13.5 16.52 17.52 N 
.c-
Ma"s de 200 149. 25 0.41 0.60 13 13.82 14.02 
1J Todos Los valores son medianas. Por Lo tanto, la mediana de Los costos totales de 
endeudamiento no corresponden necesariamente a la suma de las medianas de Los costos 
d ·' e transacc1on por lempira ma'f la rriediana de la tasa de inter:S, como habr(a sido el 
/ 
caso si se hubiera utilizado La media aritmetica. 
Fuente: Encuesta 
"' '-' . '-' 
• 
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es mas estrecho en cada relacion. Los costos de trans-
accion por prestamo aumentan a medida que aumenta el 
tamano del predio, el caso contrario es observado para los 
costos de transaccion por lempira, y para la tasa de costo 
total de endeudamiento. Estos resultados sugieren que el 
tamano del predio o de la unidad prestataria esta siendo 
considerada por los bancos como un indicador (no obstante 
imperfecto) de merito crediticio, tendiendo a hacer recargos 
por riesgos implicitos a traves de los costos de transaccion 
sobre las operaciones de los pequenos agricultores. 
2.3 Estimacion Estadistica y Conclusiones 
La seccion precedente ha analizado el comportamiento de 
los costos de transaccion y los costos generales de prestamo 
asociados con tres variables de interes desde el punto de 
vista del diseno y la evaluacion de los programas de credito 
agricola: el intermediario financiero especifico involucrado 
en la operacion, el monto del prestamo otorgado, y el tamano 
del predio de las unidades prestatarias. En los tres aspec-
tos, se han encontrado patrones de comportamiento interesan-
tes y consistentes. El proposito de e~ta seccion final es 
evaluar brevemente la relevancia estadistica de las rela-
ciones observadas y aislar los factores mas importantes que 
influyen en el comportamiento de los costos de transaccion. 
Resumiendo los resultados de las secciones anteriores, 
se ha afirmado que: 
26 
(a) los costos de transaccion por prestamo 
cstan relacionados positivamente con el monto del 
prestamo 
estan relacionados positivamente con el tamano del 
predio 
difieren sustancialmente entre fuentes de credito 
(b) los costos de transaccion por lempira 
estan relacionados negativamente con el monto del 
prestamo 
estan relacionados negativamente con el tamano del 
predio 
varian considerablemente entre las instituciones 
de prestamo y entre las diferentes combinaciones 
de fuente prestamo - monto de prestamo 
(c) las instituciones de prestamo tienden a sustituir 
interes explicito por cargos implicitos (que se 
traducen en costos de transaccion) debido al 
limitado poder discrecional que ellos tienen para 
determinar esas tasas explicitas. 
Se usaron analisis de correlacion y regresion para 
establecer la significancia estadistica de algunos de los 
resultados anteriore$. La Tabla 12 resume los coeficientes 
de correlacion entre los diferentes pares de variables 
~ 
involucrados (exceptuando la institucion de prestamo, la 
cual es una variable categorica). Las estimaciones presen-
tadas confirman la consistencia de las relaciones observadas 
• (" (" "('\ 
I ~ 
TABLA 12. Coeficientes de Correlacion entre Diferentes Pares de Variables 
·--·- --------· 
Var i ab le ·---···--·-----·------ --.--------
l'ro n,..t ode l Mon; o d e l 
Variable 
" I Costos de Transaccion, por Prestamo 
Costos de Transacci6n por Lempira 
Aprobado 
Desembolsado 






1 • 0 
Prestamo Prestamo Tasa de , 
Aprobado Desembolsado Interes 
21 
-0.63 0.67 -0 .14 
-0.24 -n.21 -0.15 




jJ Todos Los coeficientes son altamente significativos (como 
excepto cuando se indica de otra manera 
21 Significativo al nivel 0.05 
- . 




m1n1mo al nivel de 0.01) N 
--.J 
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y demuestran ser estadisticamente significativas. Los 
costos de transaccion por prestamo estan positivamente rela-
cionados con el tamano del predio y la cantidad del prestamo, 
,. 
y negativamente relacionados con las tasas de interes carga-
das sobre el prestamo. Los costos de transaccion por lem-
pira estan consistentemente relacionados negativarnente con 
el tamano del predio, monto del prestamo y tasas de interes. 
El nivel de los coeficientes de correlacion estimados entre 
los pares de variables es mas bien bajo, aunque altamente 
significativo. El uso de tecnicas de regresion multiple 
permite la consideracion simultanea de varies efectos 
diferentes sobre el comportamiento del nivel de los costos 
de transaccion, lo mismo que una estimacion del irnpacto de 
politicas eventualmente diferentes de instituciones de 
prestamo diferentes, con respecto a los cambios y procedi-
mientos implicitos que se reflejan en el nivel de los costos 
de transaccion. El efecto institucional especifico fue tra-
tado a traves de la definicion de dos variables "dummy" para 
representar las desviaciones de los bancos privados y las 
cooperativas de credito con respecto a BANADESA, la "base" o 
nivel de referencia. 
Los resultados de este analisis de regresion son pre-
sentados en forma progresiva en la Tabla 13. La primera 
regresion sugeriria diferencias significativas entre los 
bancos privados y BANADESA, en terminos de sus efectos sobre 
el nivel de los costos de transaccion. Las diferencias 
29 
entre las cooperativas de credito y BANADESA no son signifi-
cativas estadisticamente. Sin embargo, cuando el monto del 
prestamo es agregado como una variable explicatoria, la 
significancia de las diferencias institucionales desaparece 
(ecuaciones 2 y 4 en la Tabla 13). El tamano del predio 
parece tener una influencia significativa en los costos de 
• ,. ,. 
transaccion por prestamo cuando se incluye en lugar del 
,. ,. ,. 
monto del prestamo (ecuacion 3), pero no asi cuando ambas 
variables estan presentes en la regresion. 
,. 
Finalmente, la inclusion de la tasa de interes como una 
,. 
variable explicatoria es una contribucion positiva a los 
,. 
resultados generales, lo que se refleja en la ecuacion 5. 
Los determinantes principales del nivel de los costos de 
,. 
transaccion son el monto del prestamo y la tasa de interes. 
Cada mil lempiras adicionales prestadas aumenta el nivel de 
,. 
los costos de transaccion incurridos en 7 lempiras. Por 
otro lado, un punto adicional de porcentaje cargado en la 
,. 
tasa explicita de interes disminuiria los costos de transac-
cion en 22.7 lempiras. 
Algunas observaciones finales son importantes con 
respecto al comportamiento institucional. Las diferencias 
,. 
observadas entre fuentes de prestamo analizadas en las sec-
ciones anteriores parecen estar reflejando realmente las 
,. 
diferencias en la distribucion por tamano de prestamos de su 
cartera de credito y en el rango de tasas de interes que 
ellas pueden controlar. En promedio, todas las institu-
3("1 
I I 
T A B L A 1 3 • A n a l i s i s d e R e g r e s i o n d e l o s C o s t o s d e T r a n s a c c i cf n P o r P r e's t a m o 
--· ------ ·-- Jl Coeficientes 
·Est imados - ~-----en Diferentes Regresione~ 
Variables Ex~l icawas 1 2 ~ 4 ~ 
0 rig en de l Pre'stamo 481.52 82.52 374.51 54. 53 85. 76 
Bancos Privados (5.86)a (0. 96) (4.27)a (0.62) (0.97) 
Coo;i. de crtdito - 52. 93 - 1.50 - 31. 04 9.14 5.95 
(-0.66) (-0.02) (-0.35) (0.12) (-0.08) 
Mon to del I Prestamo 0.0078 0.0078 0.0073 
(8.2l)a (7.65)a (7.o7)a 
Ar eri del Predio 0. 789 0. 294 0.363 
(2.96)a (1. 22) (1. 4 9) 
Tasa de I - 22. 72 Interes (-2.25)b 
Interceoto 111. 25 31.23 58.59 11. 27 315.53 b (2. 34) b (0.74) (1.17) (0.26) (2.22) 
2 ~ R 0.18 0.39 0.21 0.40 0.41 
Valor de F 20.5la 40. 96a 16.48a 30.8la 25.56a 
1J Valores del estad(grafo t-student I e11tre parentesis 
Niveles de Significancia:: a, 0.01 
b, 0.05 
31 
ciones siguen politicas de prestamo sirnilares, irnponiendo 
requerirnientos mas altos y procedimientos mas complicados 
~ 
siempre que tratan con prestamos de gran rnonto y/o estan 
~ ~ ~ 




3. Actividad de Credito Informal entre la Poblacion 
Encuestada: Su Alcance y Forma. 
Ademas de los costos de endeudamiento para los presta-
.. 
tarios formales de credito (y asuntos relacionados) analiza-
dos previamente, el credito informal es otro aspecto 
importante de los mercados financieros rurales en Honduras. 
Esta encuesta, aunque no fue disenada inicialmente para 
investigar las transacciones de credito informales, ha 
generado no obstante informacion valiosa que nos ha ayudado 
a establecer esta actividad en alguna perspectiva • 
.. 
La Tabla 14 presenta el alcance del credito informal en 
la muestra encuestada. Cuarenta y uno por ciento del total 
.. .. .. 
de la muestra de credito formal, tambien registro actividad 
de credito informal. Entre los miembros de las cooperativas 
.. 
de credito sin credito formal, el 44 por ciento registra 
transacciones de credito informal. Es importante tener en 
mente que el proposito principal de esta encuesta fue 
dimensionar los costos de prestamo, por lo tanto el enfasis 
estuvo en disenar una muestra aleatoria cuidadosamente 
estructurada de una clientela de credito formal, selec-
.. 
cionada de las tres fuentes principales de credito formal en 
el marco de los mercados financieros rurales de Honduras. 
Como tal, esto tiende a apartar la muestra de aquellos agri-
.. .. 
cultores que serian los clientes preferidos de formas mas 
.. 
tradicionales de credito informal, i.e. aquellos sin acceso 
• 
~ . ' ' .. . r . ' "('\ 
TABLA 14. / Acceso a Fuentes de Credito Informal de Agricultores Individuales, 
segSn Origen de Los Pr/stamos 1/ 
Tipo de Fuente Informal MTotal 8ANADESA B~~cos Coop. 
ue st ra_ ·- ..,_ 
Proporcitn de Agricultores con Pr:stamos 
Formales que Tambien Reciben Credito Informal 
Privad0s Credito 
Abastecedores de In sumos y Equipos 12.9 9.8 27.5 2.5 (.i:irmas comerciales) 
Amigos 0 Parientes 6.2 8.9 3.9 2.5 
(solo in sumos) 
Proveedores de Servicios Cmaquinarias 
y Tra'1sporte, personas individuales) 14.1 13. 7 18.0 10.0 
Intermediari9s de Comercializ~~iJ~- 13.3 10.6 19.6 12.2 
Prestamistas de Dir.ere 14.2 13.5 13.7 16.7 
Total (de cualauier fuente) 41.41 39.4 53.9 31. 0 
1 I Ba sado en 234 entrevista a agricultores individuales. Solo se consideran 
Forcenta1P de Aqr1cultores 
- - -- ~ - , (3ociu~ de Coop.de Credito} 
Sin Pr/stamos Formales 












validos, en total 198 agricultores con prestamos formates y 36 socios de cooperativas 
. I . 




a lC>s canales formales de credito. La proporcion ligera-
mente mas alta de actividad de credito informal en la Tabla 
14 para los socios de las cooperativas de credito sin 
prestamos formales (44 par ciento), que para la clientela de 
.. .. 
credito formal, tiende a sostener esta hipotesis. 
.. 
De este modo, las resultados obtenidos a traves de la .. 
.. .. 
muestra deberian ser interpretados coma un limite inferior 
estimado para las actividades de credito informal entre la 
poblacion agricola de Honduras. Incluso, la proporcion de 
40 a 44 por ciento es bastante alta y si se considera como 
una subestimacion, sugiere fuertemente que en una muestra al 
azar de todos las productores agricolas en Honduras, las 
actividades de credito informal alcanzarian probablemente 
entre la mitad y hasta dos tercios de la poblacion total, 
.. .. 
una proporcion mucho mas alta que la poblacion con acceso al 
credi to formal. 
Luego de este planteamiento general podemos proceder a 
un analisis mas detallado de la informacion restante en la 
Tabla 14. Esta puede resumirse de la siguiente forma: 
.. .. 
1) Existen notables diferencias en la proporcion de credito 
informal asociado con diferentes clientelas de credito for-
mal, extendiendose desde una alta de 54 par ciento para los 
clientes de las bancos comerciales a una baja de 31 par 
.. 
ciento para las socios de las cooperativas de credito con 
prestamos. Este contraste va en contra de la impresion con-
.. -
vencional que sugeriria que las clientes pequenos menos 
' 35 
sofisticados, (i.e. los agricultores de las cooperativas de 
, ~ , , 
credito) registrarian un numero relativamente mas alto de 
, 
agricultores con actividades de credito informal, que los 
, , 




2) La explicacion para estos resultados en (1) es la hetero-
, 
geneidad de las fuentes de credito informal, desde las for-
, 
mas relativamente modernas y sofisticadas de credito informal 
a traves de las empresas de abastecimientos de insumos, hasta 
las fuentes mas tradicionales tales como prestamos de amigos 
o familiares, o prestamistas. No es sorprendente que los 
clientes de los bancos comerciales reflejen un uso relativo 
' 
• 
del credito mas alto de parte de las empresas de abasteci-
, 
miento de insumos que los otros clientes de credito y una 
• 
proporcion correspondiente mas baja de credito de amigos y 
parientes. Los agricultores mas pequenos y menos capitali-
, , 
zados registran una proporcion relativamente mas alta de 
prestamos de prestamistas individuales, tal coma podiamos 
esperar. Los prestamistas aqui pueden referirse a presta-
mistas especializados o simplemente agricultores indivi-
duales que hacen prestamos a otros agricultores. 
, , 
3) La proporcion relativamente mas alta de credito informal 
que viene de los intermediarios comerciales, tanto a los 
clientes de los bancos comerciales como a los socios de las 
, 




naturaleza general de esta clasificacion. Los inter-
mediarios comerciales para los clientes de los bancos comer-
ciales se refieren a los agentes de procesadoras de tabaco y 
cana de azucar, mientras que los intermediaries para los 
agricultores mas pequenos (i.e. socios de las cooperativas 
de credito) se refieren a diversas forrnas de "coyotes" que .. 
compran (y dan credito) para bienes alimenticios en la 
puerta del predio. 
4) En resumen, la in~ormacion de la Tabla 14 resalta la 
importancia del credito informal en la comunidad agricola en 
Honduras y, con igual importancia, las formas heterogeneas 
que adopta. De particular interes agui, es el qra<lo en el 
cual las actividades de credito informal se manifiestan en 
el comportamiento en cuanto a manejo de liquidez de los 
clientes de los bancos comerciales. La magnitud de estas 
formas "modernas" o relativamente sofisticadas de credito 
informal no bancario a traves de las empresas comerciales 
abastecedoras de insumos, o de procesamiento o comer-
cializacion de productos sugiere que estas empresas deberian 
ser incluidas coma clientes potenciales, en cualquier estra-
tegia para promover una expansion del credito agricola en el 
sector rural ile Honduras. 
La ~abla 15 ofrece informacion adicional sobre las 
transacciones inforrnales de credito. La mayoria del credito 
informal, sin considerar su fuente, es a un ano o menos de 







TABLA 15. Estructura de Plazos de Los Pr:stamos Informales segSn Origen, , 
Recibidos por Agricultores que Ademas Recibieron 
Prestamos Formates. 
---···------ , 
Fuente del Prestamo 
Informal 
Abastecedores de Insumos 
(empresas comerciales) 
Amigos o Parientes 
(solo insumos) 
Proveedores de Servicios 
(maquinaria, transporte) 
, 
Porcentaje de Prestamos a 6 




Intermediarios de Comercializacitn 79 
Prestamistas de Dinero 65 
Fuente: Encuesta 
38 
pueden ver dos grupos distintos: abastecedores de insumos y 
actividades directas de prestamistas por un lado, e insumos 
directos de amigos o parientes, arriendo de maquinaria, 
equipo y trabajo animal, e intermediarios comerciales, por 
,. ,. 
otro lado. La ultima categoria tiene un gran porcentaje de 
,. 
su credito informal (alrededor del 80 por ciento) con una 
estructura de plazo muy corta (6 meses o menos). Esto se 
debe a su asociacion directa con la temporada de cultivos y 
su rapida devolucion con los productos de la cosecha. 
La categoria anterior, credito de abastecedores corner-
ciales <le insurnos y prestamistas de clinero, tiene una pro-
,,,. 
porcion mas pequena de sus creditos que caen en esta 
,,,. 
~. estructura de plaza muy corto~ Esto se debe al hecho de que 
algunos de los insumos comprados con credito de las empresas 
,. 
comerciales pueden no ser tan especificos de cultivos de 
corto plazo como aquellos obtenidos en prestamo de amigos y 
vecinos. Ademas, algo del credito informal de los presta-
mistas de dinero puede no estar asociado en absolute con los 
,,,. 
requerimientos del predio. Aun asi, al final esta claro que 
,. 
las transacciones de credito informal (de cualquier fuente) 
en Ibnduras son a plaza mucho mas corto que el patron comun 
pRra los cre~itos fonnales. Los acreedores de fuentes 
informales tienen tipicamente una necesidad de liquidez mas 
pronunciada que los prestamistas formales y por lo tanto 
demandan y reciben mas rapida y oportunamente los pagos de 




parcialmente a expensas de las acreedores formales, ya que 
,. 
las prestatarios agricolas frecuentemente cumplen sus obli-
gacianes con fuentes infarmales antes de preocuparse de sus 
deudas formales. 
,. 
La Tabla 16 caracteriza la actividad de credito infor-
,. ,. 
• 
mal de aquellos socios-agricultores que no tenian prestamos 
,. ,. 
de fuente alguna (ni aun de su cooperativa de credito). De 
los 36 agricultores individuates en esta sub-muestra, 16 
tenian prestamos informales (de alguna fuente). Los presta-
mistas de dinera y los intermediaries de mercado del tipo 
"coyote" se proyectan como la forma mas cornun de transac-
ciones de credito informal para el grupo. 
' 
• 
La Tabla 17 reune la informacion tanto de las activida-
des de credito formal coma informal, de toda la muestra, y 
• 
por submuestras seleccionadas de agricultores en la encuesta • 
,. 
Estos resultados permiten desarrollar un analisis com-
,. 
parativo de estas dos fuentes de credito y en este proceso, 
ubicar el credito informal en el contexto del credito total. 
Las diversas muestras en la Tabla 17 comprenden cuatro 
grupos de agricultares. Primera, esta la muestra total de 
agricultores individuates en la encuesta tomada de 198 agri-
cultores con prestamos formales y 36 agricultores de 
cooperativas de credito sin credito formales, para un total 
global de 243 agricultores. Segundo, es el grupo de todos 
,. 





TABLA 16. Socios/de Cooperativas de Credito sin Prtstamos Formales, 
con Credito Informal, seg~n Origen del Pre~tamo. 
--- ~ ---··· -- ... ~-----·-~-·----~------------------
Fuente del , 
Prestamo Informal 
1. Prestamistas de Dinero 
(incluye amigos o parientes 
que prestan dinero) 
2. Empresas Comerciales 
(insumos, equipo) 
3. Amigos o Parientes 
(solamente insumos o granos) 
4. Proveedores de Servicios 
5. Intermediarios de , 
Comercializacion 






















--------- -------------- --------------------..J 
L. 93,627 L. 5,851. 7 • 
• 
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198 casos. El tercer grupo consiste de aquellos 82 agri-
, , 
cultores con creditos formales que ademas tienen prestamos 
informales. Finalmente, el cuarto grupo esta tornado de 
, , 
aquellos 16 socios de cooperativas de credito sin prestamos 
, 
formales pero si con prestamos informales. 
Varias comparaciones interesantes son evidentes en la 
, 
Tabla 17. Primera, dependiendo de cual grupo se define como 
, 
el total, las actividades de credito informal representan 
entre el 28 y el 40 por ciento del total del valor en lem-
, 
piras del credito registrado en la encuesta (Panel D). 
Segundo, se observa un orden jerarquico en el promedio 
de montos de prestamos que esta de acuerdo con las expec-
(,, 
• 
tativas en el sentido de que el monto promedio de los presta-
mos formales es mayor que el promedio de los montos de los 
, , 
' 
prestamos informales y, entre estos ultimas (Panel C), el 
~ 
promedio del monto del prestamo informal para agricultores 
, 
que tambien tienen prestamos formales (L. 16,123) es casi 
tres veces el promedio del monto del prestamo informal para 
los socios de las cooperativas de credito sin prestamos for-
males (L. 5,851). Este contraste particular, como se ana-
lizo anteriormente en la Tabla 14, refleja las 
I , 
caracteristicas contrastantes de la actividad de credito 
informal moderna o sofisticada asociada con agricultores mas 
, 
grandes y mas ricos, y la actividad de credito informal tra-
, 
dicional o mas rudimentaria asociada con los socios de 
cooperativas de credito. 
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. , / 
TABLA 17. Comparac1on de Prestamos Formates e Informales en el Total 
de la Muestra y en Sub-Muestras 1/ 
, 
A. Muestra Total con Credito Formal (198 agricultores) 
Lem12iras Lempiras 
, 
1. Mon to Total Prestamos L.4,540,160 Mon to Promedio L. 22,930 
Aprobados Aprobado 
2. Mon to Total 
I 
Prestamos L.3,430,717 Mon to Promedio L. 17,414 
Desembolsados Desembolsado 
/ B. Sub-Muestra de Prestamos Formates (82 agricultores con ambos 
tipos de pr{stamo, formal e informal) 
, 
1. Mento Total Prestamos L.2,722,181 
Aprobados 
I 
2. Monto Total Prestamos 
Desembolsados L.1,977,121 






1.Total Pr:stamos Informales 
(para 82 agricultores con 
·----··------·---·-------------~ 
. , 
ambos t1pos de prestamo, 
formal e informal) L.1,322,123 
/ 2. Total Prestamos Informales 
(para 16 socios de Coop. 
de Credito sin prestamos 




p rest a mo 
L. 16,123 
L. 5, 8 51 
/ 21 
D • P r o po r c i on d e P r e's t a m o s F o r m a l e s e I n f o r m a l e s 
1. En el Total de la 
~uestra (234 agricultores) 
2. En el Total de la Muestra con 
Cr{dito Formal(198 agricultores) 
3. En la Sub-Muestra con Cr{dito 








1/ Los tres tama~os de muestra consisten en:(1) muestra total de 234 agriculto-
res compuesta de 198 con pr~stamos formales y 36 socios de Cooperativas de·~· 
cr~dito sin pr{stamos formales; (2) La muestra total con prestamo formal,d ...... 
198 agricultores; y (3) la sub-muestra de 82 agricultores con ambos tipos 
de orestamo, formal e informal. 







Finalmente, es de interes destacar el promedio de monto 
de prestamo desusadamente alto para las transacciones de 
credito informal de los 82 agricultores con credito forinal. 
Esta cifra (L. 16,123) es casi igual que el monto promedio 
de los prestamos formales considerando los fondos desem-
bolsados para los 198 agricultores con prestamos formales 
(L. 17,414). Al mismo tiempo, el monto promedio de prestamo 
desembolsado en prestamos formales para estos 82 agri-
cultores en el Panel B (L. 24,408) es sustancialmente mas 
alto que el monto promedio de prestamo formal desembolsado 
, 
para el grupo total de agricultores con prestamo formal en 
el Panel A (L. 17,414). Esto indica que la forma particular 
' 
de la actividad informal de prestamo en la que estan compro-
' metidos estos 82 agricultores con prestamos formales no es 
solo relativamente moderna o sofisticada en la forma si no 
que, en el promedio, es comparable en tamano y alcance a los 
prestamos formales en los que estan comprometidos los agri-
cultores del resto de la muestra, que no tienen estos recur-
sos informales. En un sentido, este tipo de actividad 
informal de prestamo representa una fuente de fondos privi-
legiada que es mas importante que muchas de las fuentes for-
males de fondos y, coma resultado, esta reservada solamente 
para agricultores con garantias excepcionales o actividades 
especiales (tales como cultivos de tabaco o cana de azucar 
vendidos a procesadoras, o actividades de ganaderia espe-
ciales comercializadas a traves de empacadoras de carne). 
.. 
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Las dos tablas finales de esta seccion presentan la 
,,. 
informacion sobre el grado en el cual los agricultores indi-
viduales en la encuesta se comprometen en hacer prestamos a 
otros. Mientras las tablas anteriores representan el grado 
• 
en que nuestros agricultores entrevistados eran recipientes 
,,. 
(o deudores) de actividades de credito informal, estas dos 
tablas indican el grado en el cual ellos son en cambio 
prestamistas (acreedores) en el mercado de credito informal. 
Se presenta ademas la estructura de plazas tipica de sus 
prestamos. 
Los resultados son interesantes. La Tabla 18 indica 
que nuestros agricultores encuestados participan predominan-
,,. 
temente como prestamistas en los mercados de credito infor-
• 
mal, al margen de su fuente de credito formal. Una 
importante implicacion de estos resultados es que alguna ' 
parte del credito formal que llega a manos de estos agri-
cultores vuelve a ser prestada coma credito informal. Estos 
prestamos informales son principalmente para varias cate-
gorias de trabajadores temporales o permanentes en el predio 
del agricultor. En resumen, el agricultor hace anticipos 
,,. 
sobre los salaries a sus trabajadores a traves del ano, per-
mitiendo de ese modo a sus clientes-prestatarios informales 
un mayor grado de libertad en el manejo de sus necesidades 
de consumo durante el ano. 
En sintesis, una expansion del credito formal rural 





incrementando el empleo en los predios y las compras de 
, 
insumos agricolas, con el efecto multiplicador que estos 
, 
salarios y gastos tienen en ciclos continuos de gastos en la 
, 
economia rural y: (2) permitiendo oportunidades mayores para 
, 
los agricultores-prestatarios de credito formal de otorgar 
, 
credito informal, y/o adelantar pagos de salarios a sus 
empleados, a una tasa mas rapida que la que ellos podrian 
hacer de otra manera. 
Ademas, los resultados de la Tabla 18 subrayan el rol 
relativamente predorninante de los clientes-agricultores de 
, 
los bancos comerciales en otorgar prestamos informales en 
la forma de dinero, servicios de arriendo de equipos y 
' 
arriendo de tierras o pasturas, comparados con otros clien-
tes de prestamistas formales. Esto tiene sentido en cuanto 
, 
a que estos agricultores mas grandes y/o de ingresos mas 
altos emplean fuerzas laborales mas grandes y tienen un 
acceso mayor a lineas formales de credito, posibles de usar 
para pago anticipado de salarios y prestamos informales, y 
, 
poseen activos mas grandes y posesiones de tierras mas 
• extensas para realizar otras formas de prestamo informal • 
Los prestamos informales de granos basicos, en contraste, 
registran casi la misma proporcion relativa entre todos los 
tipos de clientes prestatarios formales. 
La tabla final en este conjunto (Tabla 19), subraya la 
, 
naturaleza de plazo muy corto de la actividad de credito 
' 
informal de parte del agricultor-prestamista. Las primeras 
f 
~ ~ c • 
TABLA 18. Prestatarios Individuales de Instituciones Formales que Propo~cionan 




de La Muestra 
que Presta 
Agricultores con Pre~tamos Formales (segun origen) 
que Hacen Prestamos Informales 




Servicios (arriendo de maquinaria, 
equipo, animales, etc.) 
Tierra o Pastura 
I A~ Intermediaries de Comercializacion 












" . . .. 
58.8 58.8 48.8 
60.0 91.8 51. 2 
11.8 26.0 11.8 
30.8 52.9 22.9 
15.7 49.0 29.3 ~ 
°' 22.1 25.0 14.3 
90.4 92.3 90.5 
. '-' 












TABLA 19. Estructura de Plazos de Los Prestamos Informales por Tipo 
de Pr{stamo, Proporcionados por Agricultores que Reciben 
Pr/stamos Formales. 






Tierra o Pastura 
,, 
A Intermediaries de Comercializacion 
Fuente: Encuesta 
Porcentaje de Pre~tamos con 








cuatro formas de prestamos informales tienen una proporcion 
, 
relativamente alta (79 a 87 por ciento) de sus prestamos 
, , 
a tres meses o menos. Los granos basicos y prestamos en 
, , 
efectivo son en su mayoria para propositos de consumo, y son 
, 
prestados para compensar perdidas de liquidez y escasez de 
grano desde Abril-Junio hasta Agosto. Despues de la cosecha 
, 
en el otono, estos prestamos son pagados (principalmente por 
, 
trabajadores del predio) rapidamente. Las ultimas dos cate-
gorias de credito informal tienen una distribucion de 
madurez ligeramente mas larga, que se extiende de cuatro a 
seis meses o mas. 
En conclusion, la actividad de credito informal en los 
mercados financieros rurales de Honduras es evidentemente de 
• importancia. Entre el 40 y el 44 por ciento de nuestros gru-
, 
pos de clientes-agricultores reciben este tipo de credito y 
esta actividad representa entre el 29 y el 40 por ciento de 
, 
la cantidad total de credito (formal e informal) en la 
muestra (dependiendo de la muestra de agricultores que se 
utilice como base). Segundo, la heterogeneidad de las fuen-
tes de credito informal se proyecta desde fuentes de credito 
no-bancarios relativamente bien organizados, de parte de 
abastecedores de insumos, hasta los prestamos mas tradi-
cionales de amigos y prestamistas de dinero. Tercero, algu-
, , 
nas de estas formas modernas de credito informal estan 
, 
asociadas con un promedio mas alto de monto de los prestamos 
, 




ademas con los prestatarios de credito formal mas exitosos 
.. 
de la muestra. Cuarto, los prestamos informales son tipica-
.. .. 
mente de duracion mucho mas corta que los creditos formales, 
.. .. 
y quinto, se observo una proporcion predominante de agri-
J .. 
cultores de nuestra muestra (90 por ciento) haciendo presta-
mos informales a otros agricultores • 
.. 
La interrelacion irtteresante observada en la muestra, 
.. 
entre agricultores que reciben creditos informales y 
.. 
aquellos que los hacen sugiere el siguiente patron: ( 1) los 
.. 
agricultores relativamente en mejor posicion (i.e. clientes 
.. 
de prestamos de los bancos comerciales) tipicamente hacen 
.. .. 
mas prestamos informales (principalmente a sus empleados, 
medieros y vecinos) que los que ellos reciben (los cuales 
I 
son principalmente de abastecedoras de insumos y procedoras): 
t (2) los agricultores pequenos y menos prosperos, tales como 
.. 
los socios de las cooperativas de credito con o sin credito 
.. 
formal, tipicamente reciben mas prestamos informales (de 
.. 
agricultores mas grandes, amigos, prestamistas, etc.) que 
los que ellos hacen o prestan. 
• 
Esto implica qe si se trata de llegar a una medida 
.. 
exacta de las actividades de credito informal en el medio 
' hondureno, se deberia llegar a un promedio ponderado de los 
dos lados del mercado de credito informal, expuestos en 
nuestra encuesta. Esto sugeriria que el cre<lito informdl. en 
el sector agricola de Honduras esta entre el 40 al 45 por 
ciento por un lado y el 90 por ciento por el otro. El 
• 
50 
enfoque adoptado en la muestra, que enfatiza la clientela de \ 
credito formal implica que nuestro grupo de agricultores se 
comprometeria mas en hacer prestamos informales (i.e. 90 por 
~ 
ciento de la muestra lo hizo) que en recibirlos (solo el 40 
por ciento lo hizo). Una muestra que tenga un enfoque 
~ 
puesto (enfatizando a pequenos agricultores sin prestamos 
~ 
formales, etc.) tendria presumiblemente esos porcentajes 
~ 
invertidos en alguna medida. Se necesitan mas encuestas con 
diferentes enfoques, antes que puedan deducirse conclusiones 
acerca de este aspecto. 
Un punto importante que surge de nuestra encuesta, es 
~ 
que los incrementos de liquidez en la economia rural (es 
~ 
decir, en forma de un aumento en el credito agricola formal) 
trabajan a traves del sistema de tal manera que las transac-
ciones de credito informal tambien aumentan, aliviando de 
ese modo aliviando las necesidades de consume y liquidez de 
la familia agricola que no tiene acceso a los canales de 
credito formal. Asociado con estos resultados, esta el 
hecho de que muchas actividades que no son estrictamente 
actividades agricolas deberian ser financiadas en programas 
de prestamo agricola formal, ya que esas actividades (i.e. 
empresas de abastecimiento de insumos y agentes comercial-
izadores) juegan un rol importante en el otorgamiento de 
credito informal (no-bancario o fuera de programa) a sus 
clientes agricolas. En resumen, el credito formal esta 




sectores del credito informal, y de ese modo el impaato de 
los programas de credito formal y de las carteras de 
prestamo formales se extiende lejos mas alla del horizonte 
, 
limitado del primer estrato de los prestatarios agricolas 
formales • 
• 
